







































































































Yang bertandatangan di bawah ini telah membaca skripsi dengan judul. 
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Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh 
jadi (pula) kamu menyakiti sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah 
mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. 
(QS. Al Baqarah: 216) 
Ketahuilah bahwa kemenangan akan datang kesabaran, jalan keluar datang 
bersama kesulitan dan kemudahan itu ada bersama kesulitan 
(QS. Ath-Thalaq: 7) 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. ‘Maka apabila kamu telah 
selesai (dan suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanya kepada  Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
(QS. Al Insiyah: 6-8) 
Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi 
orang lain 
(H. R Buchari muslim) 
Tuntulah ilmu karena ilmu itu adalah ibadah, mempelajarinnya adalah tasbih, 
mencarinya adalah ihad, mengajarkannya kepada orang lain yang tidak 
mengetahui adalah shadaqah, Ilmu adalah teman dekat dalam kesendirian dan 
sahabat dalam kesunyian. 
(Muadz bin Jabal RA) 
Jika tak tulus jiwaku maka halangilah segala hasratku untuk pintar, namun 
jika kau lihat cukup keikhlasanku anugerahkanlah setetes ayatMu agar menjadi 
karya nyataku. 
(Emha Ainun Najib) 
Kemajuan bukanlah karena memperbaiki ap yang telah dilakukan tetapi 
mencapai apa yang belum dilakukan. 
(Kahlil Gibran) 
Don’t afraid to be fragile cause with that we can learn to survive, Don;t be 







Skripsi ini penulis persembahkan kepada: 
 
? Ibu dan Ayahku tercinta atas segala nasehat perhatian, kaih sayang, 
cucuran peluh dan air mata yang tak pernah berhenti membimbingku 
dalam setiap langkah dan doa. 
? Rina adikku tersayang yang selalu memberikan semangat dan doa tetaplah 
terseyum karena kita laksana mata rantai yang tak pernah lepas 
menyenandungkan doa untuk kebahagiaan istana keluarga kita. 
? Seluruh keluarga besarku yang selalu memberikan motivasi, nasehat serta 
doa. 








Asslamualaikum Wr. Wb. 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, 
serta hidayah-Nya yang telah dicerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Dewan 
Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Daerah 
Variabel Moderator Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi 
Kebijkan Publik (Studi Empiris Pada DPRD Kabupaten Karanganyar)” ini dengan 
lancar. 
Dalam penyusunan skripsi ini berbagai pihak telah banyak memberikan 
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5. Bapak selaku Bagian Umum DPRD Kabupaten Karanganyar, terimakasih 
atas izin untuk melakukan penelitian ini. 
6. Bapak Agus Endro Suwarno, M.Si selaku pembimbing skripsi yang telah 
membimbing saya dengan baik. 
7. Ibu Eny Kusumawati, SE, Akt sebagai Co.pembimbing skripsi yang telah 
membimbing saya dengan baik. 
8. Bapak dan Ibu Dewan yang telah berkenaan meluangkannya membantu 
dalam pengisian kuisioner penelitian. 
9. Ayah dan Ibuku tercinta atas segala kasih sayang, cucuran peluh dan air mata 
yang tak henti membimbingku dalam setiap langkah dan doa, yang tak pernah 
lelah memberikan dukungan, materi, serta motivasi demi keberhasilanku. 
10. Rina adikku tersayang, atas segala dukungan, semangat serta doanya. 
11. Teman teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat, motivasi dan 
insipirasi. Terimakasih atas kebersamaan kita yang selama ini ynag pernuh 
warna. Ini belum langkah akhir tapi justru langkah awal, keep strulingg 
teman!! Semoga Alloh selalu meridhoi setiap langkah kita. Amin. 
12. Teman-teman akutansi angkatan 09, semua kelas G. Terimakasih atas 
kenangan dan kebersamaanya selama dibangku kuliah. Senang bisa mengenal 
kalian semua. 
13. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah 
membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. 
Semoga amal yang baik dari Bapak, Ibu dan semua pihak yang telah 
membantu dalam penyusunan skripsi ini mendapat balasan tyang setimpal dari 
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ALLAH SWT. Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari sempurna. Oleh 
karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua 
pihak. Akhir kata harapan penulis adalah semoga skripsi ini bermanfaat 
bagipembaca. Amin ya robbal’ alamin. 
Wassalamua’laikum Wr. Wb. 
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         Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris dengan 
menggunkan data primer, mengenai pengaruh pengetahuan dewantentang 
anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan variabel moderator 
Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik. 
Pengertian Pengawasan keuangan daerah adalah tindakan yang dilakukan untuk 
menjamin agar pemerintah daerah dan pengeluaran daerah tidak menyimpang dari 
rencana yang telah digariskan dalam anggaran. 
         Sampel yang digunakan adalah anggota dewan perwakilan rakyat daerah 
(DPRD) Kabupaten Karanganyar. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan 
sampel jenuh (sensus). Jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 45 
dan kuisioner yang kembali serta dapat diolah dalam analisis data ada 37 
kueisioner. Metode pengujian instrument pada uji validitas menggunakan korelasi 
product moment, sedangkan realibilitasnya di uji crobact alpha. Teknik 
analisisdata yang digunakan untuk menguji hipotesis mencakup regresi linear 
berganda, uji F, Uji R2 dan uji t. Semua data yang diperoleh, diolah dengan 
menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikoliniaritas dan 
heteroskedastitas. Dalam uji Validitas dan menunjukkan bahwa semua item valid 
dan reliabel.Adapun uji asumsi klasik yaitu uji normalitas menunjukkan bahwa 
data brdistribusi normal, dan terbebas dari multikololinearitas dan 
heteroskedastitas. 
         Berdasarkan hasil pengujian statistik thitung probabilitas pengetahuan dewan 
sebesar 0,002 (p<0,05), thitung  probabilitas akuntabilitas sebesar 0,698 (p>0,05), 
thitung probabilitas partisipasi masyarakat sebesar 0,860 (p>0,05), thitung probabilitas 
transparansi kebijakan publik sebesar 0,021 (p<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa 
interaksi antara pengetahuan dewan dengan Transparansi kebijakan publik yang  
berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Sedangkan untuk 
variabel yang lainnya tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan 
keuanagn daerah karena memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. 
Kata Kunci: Pengetahuan dewan tentang anggaran, akuntabilitas, partisipasi 
masyarakat, transparansi kebijakan publik dan pengawasan 
keuangan daerah (APBD). 
 
 
 
